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LOS PRIMEROS REYES DE AMERICA
Al reinado de Isabe l y  F ernando , o de F ernando  e I s a ­bel, corresponde n ad a  menos que la unificación geo­gráfica de E sp añ a , la expulsión defin itiva  de los m oros 
del te rrito rio  pen insu lar y  el descubrim iento  de A m érica. 
Cualquiera de los tres  hechos b as ta ría  p a ra  ju stif ica r h istó ri­
cam ente un  reinado. Los tres  hacen de Isabel y  F ernando  los 
prim eros reyes de la H u m an idad , de la E d ad  Media a hoy. 
El D escubrim iento, obra  esp iritual y  em peño de Isabel, está  
considerado, sencillam ente, como el segundo acontecim iento  
de la H istoria  del m undo; el prim ero es el nacim iento  de N ues­
tro  Señor Jesucristo .
Isabel fué la re ina castellana. La m ujer que cruzó a ca­
ballo todos los cam inos polvorientos de la u n id ad  nacional, 
de Santiago a B arcelona, de León a G ranada o a G uadalupe. 
La m ujer reina y  la re ina  m ujer: gobernadora enérgica, pro- 
visora, activ ísim a, m agnánim a, sencilla— asom brosam ente  
sencilla y  m odesta—y fem enina: ín tim a , ex te rn a , ín te g ra ­
m e n t e  f e m e n i n a .  F e m e n i n a  c o n  r u b o r e s ,  go­
bernadora e n  l a  v an g u ard ia  d e S an ta  F e , in ten d en te  
en el C uartel G eneral de Córdoba, ju stic iera  en «Fuenteove- 
juna»  o en las querellas galaicas de B enaventes y  Lem os... 
Un cronista contem poráneo  de la reina escribía: «V ivió  t a n  
S O B R E  S U  B O N D A D  C O M P U E S T A , Q U E  N U N C A  D E M A S IA D A  P A ­
L A B R A  A L G U N A  SE  H A L L A  H A B E R L E  O ÍD O  Q U E  D I J E S E .  F u É  
C A ST ÍS IM A  M U J E R , L L E N A  D E  T O D A  H O N E S T ID A D , E N E M IC Í-  
S IM A  D E  P A L A B R A S  N I M U E S T R A S  D E S H O N E S T A S ; N U N C A  SE  
V IÓ  E N  SU  P E R S O N A  CO SA  IN C O M P U E S T A ; N U N C A  S E  H A L L Ó  
E N  SU S O B R A S COSA M A L H E C H A ; N I E N  S U S  P A L A B R A S , P A L A ­
B R A  M AL D IC H A . F U É  F IE L  A M IG A , S U JE C T A , C A R A  Y  C A R Í­
SIM A  D E  SU S A M IG O S ; F A V O R E Z C E D O R A  D E  LAS M U JE R E S  B IE N  
C A SA D A S, Y  D E  LO C O N T R A R IO , M U Y  E N E M IG A ; C A T Ó L IC A  Y  
C R IS T IA N ÍS IM A  D E V O T A , F E D E L ÍS IM A  A D lO S ;  M A D R E  M U Y  P IA ­
D O SA  A su s s ú b d i t o s ; r e i n a  m u y  j u s t a  a  s u s  v a s a l l o s , 
D A D A  A C O N T E M P L A C IÓ N  Y  D E D IC A D A  A D lO S . . .  T E N Í A  G R A N  
C A R ID A D , SU M A  P R U D E N C IA , G R A N D ÍS IM O  F A V O R  D E  J U S T IC IA , 
M U C H A  M O D E S T IA , G R A N  H O N E S T ID A D  Y  E S T U D IO  D E  V ID A  
A P A R T A D A ; E R A  E JE M P L A R  D E  B U E N A S  Y  L O A B L E S  C O ST U M ­
B R E S , M A G N Á N IM A , L IB E  R A L ÍS IM A  E N  M A N D A S , Y  D O N E S  R E ­
P A R T ID O S  P O R  T O D O  E L  M U N D O . A LOS E M B A JA D O R E S  Q U E  
V E N ÍA N  D E  O T R O S P R ÍN C IP E S  Y  A SU S S E R V ID O R E S  Y  C R IA D O S , 
M U Y  g r a t a ; A T O D O S  LO S S U P L IC A N T E S  Y  N E G O C IA D O R E S  D E  
SU  R E IN O , M U Y  A P A C IB L E . D E S C A R G Ó  E N  S U  V ID A  Y  E N  D ÍA S  
D E  S A L U D  Y  A L E G R ÍA  G R A N D E S  SU M A S D E  C U E N T O S  D E  D I N E ­
ROS D E  SU S D E S C A R G O S , D E U D A S  E  P R O M E S A S  E O B L IG A C IO ­
N E S Q U E  D E S D E  S U  T IE R N A  E D A D  E R A  O B L IG A D A , Y  T A M B IÉ N  
D E SC A R G Ó  LAS C O N C IE N C IA S  D E  SU S P R O G E N IT O R E S . Su M A N ­
S E D U M B R E  F U É  a d m i r a b l e ; SU  M A JE S T A D , LA  M A Y O R  Q U E  
JA M Á S F U É  V IS T A ; S U  M IS E R IC O R D IA , S O B R E  T O D O  D O L O R ; 
MAS A U N Q U E  A S Í U S A B A  D E  P IE D A D , N O  O L V ID A B A  E L  C E P T R O  
D E  LA J U S T IC IA .. .  E n  T O D A S  LAS COSAS Q U E  D U D A  T E N ÍA N ,  
MÁS A M IS E R IC O R D IA  Q U E  A R IG U R O S A  J U S T IC IA  S E  IN C L IN A B A , 
E P O R  E X P E R IE N C IA  D E  S U S  O B R A S A S Í LO D E M O S T R A B A , D A N D O  
G R A N D E S  L IM O S N A S  Q U E  A T O D A S  LAS Ó R D E N E S  M E N D IC A N T E S , 
P E R S O N A S  M E N E S T E R O S A S  E  P O B R E S  N E C E S IT A D O S  L A R G U ÍS I-  
M A M E N T E  R E P A R T ÍA » .
Pero, con todo  y adem ás, Isabel fué la P R IM E R A  R E IN A  
DE A M ERICA . Fué Isabel la Católica. Pero fué tam b ién  
ISA R E L  I  D E IN D IA S — Isabel I  de A m érica—, si p ara  su 
ejem plar m odestia  no le hubiesen sobrado títu lo s.
Isabel nació el 22 de abril de 1451 en las tie rras  abulen- 
ses de M adrigal de las A ltas Torres, por donde cruzó S an ta  
Teresa—y h ay  cartas m anuscritas de Isabel a T alavera  con 
bellísim a prosa te re s ian a—y donde m urió F ra y  Luis de G ra­
nada. E spaña celebra, pues, en este año, el V centenario  de 
su prim era reina, y  lo celebrará solemne y  b rillan tem en te , 
uniéndolo al de F ernando . M VNDO H ISPA N IC O  se sum a a es­
te  centenario  de los prim eros reyes de A m érica, dedicando con 
fervor a la efem érides las páginas centrales de este núm ero.
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